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ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЛОТНОМЕР ZORN ZFG ДЛЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ

Ƚɪɭɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɞɨɪɨɠɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɂɡ ɧɢɯ ɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚɫɵɩɢ ɞɚɦɛɵ ɛɟɪɦɵ ɛɚɧɤɟɬɵ Ƚɪɭɧɬɵ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟ
ɧɢɣɋɜɨɣɫɬɜɚɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɝɪɭɧɬɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɢɫɯɨɞɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ɉɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɝɪɭɧɬɚ ɢ ɟɝɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɦɧɨɢɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɜɫɟɝɨɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹȾɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɬɟɩɟɧɢ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ





















ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ=251=)* ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɦɟɬɨɞɟ ©ɩɚɞɚɸɳɟɝɨ ɝɪɭɡɚª
ɤɨɬɨɪɵɣɢɦɢɬɢɪɭɟɬɩɪɨɟɡɞɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɩɨɞɨɪɨɠɧɨɦɭɩɨɤɪɵɬɢɸ ɉɪɢɛɨɪ








ɤɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ 6 ɝɪɭɧɬɚ ɢ ɭɞɚɪɧɭɸ ɫɢɥɭ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ) ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ
ɛɥɨɤɟ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ȿYG ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸ
ɳɢɣɞɟɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɪɭɧɬɚȾɚɥɟɟɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ
















































Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɤɪɭɩɧɨɡɟɪɧɢɫɬɵɟ ɢ ɫɦɟɲɚɧ
ɧɵɟɝɪɭɧɬɵɫɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦɪɚɡɦɟɪɨɦɮɪɚɤɰɢɢɦɦɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɟɧɟɫɭ
ɳɢɟ ɫɥɨɢ ɢ ɡɚɤɥɚɞɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɉɪɢɛɨɪ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɝɨɪɧɵɯ
ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ȿɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɧɚ
ɡɧɚɱɟɧɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɞɥɹɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɡɦɟɪɟɧɢɹɢɞɥɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯɪɚɛɨɬ>@
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɨɬɧɨɦɟɪɚ =251 =)* ɞɚɟɬ ɦɧɨɠɟ
ɫɬɜɨɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɚɝɪɭɡɨɱɧɨɣ




ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ





 =251 ,QVWUXPHQWV Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɨɬɧɨɦɟɪɵ ɝɪɭɧɬɚ =)* ɢ
=)* >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/ KWWSZZZ]IJUXLQGH[SKS
ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹɝ
 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ
ɭɩɪɭɝɨɫɬɢɝɪɭɧɬɨɜ=251=)*
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
